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Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
The Wall Street journal. 0099-9660 2574-9579 6,007 3,482 57.97%
3,283 0 0.00%
Science. 0036-8075 1095-9203 2,302 1,197 52.00%
Nature. 0028-0836 1476-4687 2,141 1,159 54.13%
The Wall Street journal. 0099-9660 1,395 633 45.38%
JAMA : the journal of the 
American Medical 
Association.
0098-7484 1538-3598 1,337 752 56.25%
Computers in human 
behavior.
0747-5632 0747-5632 1,320 819 62.05%
Social science & medicine. 0277-9536 1873-5347 1,142 561 49.12%
The New England journal of 
medicine.
0028-4793 1533-4406 1,065 605 56.81%
PR newswire em português 
(South America)
1,005 427 42.49%
American journal of public 
health.
0090-0036 1541-0048 952 453 47.58%
Library journal. 0363-0277 931 416 44.68%
PloS one. 1932-6203 916 440 48.03%
Sex roles. 0360-0025 1573-2762 888 446 50.23%
The American historical 
review.
0002-8762 1937-5239 843 419 49.70%
The New York times. 0362-4331 1553-8095 821 583 71.01%
Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America.
0027-8424 1091-6490 763 418 54.78%
The Lancet. 0140-6736 760 388 51.05%
The American journal of 
nursing.
0002-936X 1538-7488 730 422 57.81%
Personality and individual 
differences.
0191-8869 1873-3549 717 433 60.39%
Medicine & science in sports
& exercise.
0195-9131 1530-0315 716 364 50.84%
Journal of affective 
disorders.
0165-0327 1573-2517 678 446 65.78%
Journal of personality and 
social psychology.
0022-3514 1939-1315 626 356 56.87%
The science of the total 
environment.
0048-9697 1879-1026 605 378 62.48%
Journal of clinical nursing. 0962-1067 1365-2702 587 343 58.43%
Journal of advanced 
nursing.
0309-2402 1365-2648 583 341 58.49%
Child development. 0009-3920 1467-8624 582 310 53.26%
Journal of the American 
Chemical Society.
0002-7863 1520-5126 559 353 63.15%
Addictive behaviors. 0306-4603 1873-6327 543 380 69.98%
Marine pollution bulletin 0025-326X 1879-3363 542 311 57.38%
Marine policy 0308-597X 1872-9460 538 327 60.78%
Transport Processes and 
Separation Process 
Principles (Includes Unit 
Operations) Fourth Edition
527 329 62.43%
The Hutchinson unabridged 
encyclopedia with atlas and 
weather guide.
521 219 42.03%
Drug and alcohol 
dependence.
0376-8716 1879-0046 516 278 53.88%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
Journal of adolescent 
health.
1054-139X 1879-1972 509 270 53.05%
Nursing standard. 0029-6570 2047-9018 502 163 32.47%
Environmental science & 
technology.
0013-936X 1520-5851 479 290 60.54%
Journal of American college 
health.
0744-8481 1940-3208 476 149 31.30%
Tetrahedron letters. 0040-4039 1873-3581 471 233 49.47%
European journal of 
engineering education.
0304-3797 1469-5898 465 187 40.22%
TCA Regional News 444 208 46.85%
Choice : publication of the 
Association of College and 
Research Libraries, a 
division of the American 
Library Association.
1943-5975‎;0009-4978 1523-8253 442 233 52.71%
The Publishers weekly. 0000-0019 2150-4008 441 186 42.18%
Journal of interpersonal 
violence.
0886-2605 1552-6518 438 198 45.21%
Journal of youth and 
adolescence.
0047-2891 1573-6601 436 226 51.83%
Appetite. 0195-6663 1095-8304 425 279 65.65%
PubMed 422 258 61.14%
Journal of academic 
librarianship.
0099-1333 417 276 66.19%
The journal of Asian studies. 0021-9118 1752-0401 411 220 53.53%
School library journal : SLJ. 0362-8930 408 235 57.60%
WWD. 0149-5380 408 205 50.25%
Journal of organic 
chemistry.
0022-3263 1520-6904 407 249 61.18%
Library management. 0143-5124 1758-7921 393 230 58.52%
The Christian Science 
monitor.
0882-7729 386 185 47.93%
Journal of library 
administration.
0193-0826 1540-3564 385 245 63.64%
Children and youth services 
review.
0190-7409 1873-7765 379 235 62.01%
American psychologist. 0003-066X 1935-990X 373 213 57.10%
Asia News Monitor 361 176 48.75%
Journal of nursing 
management.
0966-0429 1365-2834 360 210 58.33%
Biological conservation 0006-3207 1873-2917 357 195 54.62%
Psychiatry research. 0165-1781 1872-7123 353 197 55.81%
Choice : publication of the 
Association of College and 
Research Libraries, a 
division of the American 
Library Association.
0009-4978 1523-8253 352 191 54.26%
Developmental psychology. 0012-1649 1939-0599 352 196 55.68%
Journal of the American 
Society for Information 
Science and Technology.
1532-2882 1532-2890 348 231 66.38%
Journal of homosexuality. 0091-8369 1540-3602 345 172 49.86%
Marine ecology progress 
series.
0171-8630 1616-1599 344 192 55.81%
JSTOR 341 174 51.03%
Preventive medicine. 0091-7435 341 205 60.12%
Pediatrics. 0031-4005 340 1 0.29%
IDEAS Working Paper 338 193 57.10%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
Series from RePEc
Journal of the American 
Geriatrics Society.
0002-8614 1532-5415 336 223 66.37%
Vaccine. 0264-410X 1873-2518 334 193 57.78%
Composite structures 0263-8223 1879-1085 333 121 36.34%
Tetrahedron letters ; the 
international organ for the 
rapid publication of 
preliminary communications 
in organic chemistry.
0040-4039 329 176 53.50%
Dow Jones Institutional 
News
327 156 47.71%
The American political 
science review.
0003-0554 1537-5943 325 194 59.69%
Journal of the Academy of 
Nutrition and Dietetics.
2212-2672 2212-2680 324 214 66.05%
Journal of obstetric, 
gynecologic, and neonatal 
nursing : JOGNN.
0884-2175 1552-6909 319 174 54.55%
Journal of business ethics. 0167-4544 1573-0697 318 175 55.03%
The Journal of pediatrics. 0022-3476 318 161 50.63%
Britannica Concise 
Encyclopedia
315 146 46.35%
BMJ : British medical 
journal.
1468-5833;0959-8138;0959-8146 1756-1833 313 156 49.84%
International journal of 
nursing studies.
0020-7489 1873-491X 310 189 60.97%
The Journal of the 
Acoustical Society of 
America.
0001-4966 310 141 45.48%
Journal of cleaner 
production.
0959-6526 1879-1786 307 184 59.93%
The American journal of 
clinical nutrition.
0002-9165 1938-3207 304 177 58.22%
Substance use & misuse. 1082-6084 1532-2491 301 77 25.58%
Dissertation Abstracts 
International: Section B: The
Sciences and Engineering
0419-4217 300 0 0.00%
Journal of the American 
Dietetic Association.
1878-3570 0002-8223 299 156 52.17%
Addiction. 0965-2140 1360-0443 298 133 44.63%
The economist. 1476-8860‎ 0013-0613 296 157 53.04%
Journal of professional 
nursing : official journal of 
the American Association of 
Colleges of Nursing.
8755-7223 1532-8481 292 161 55.14%
Oxford English dictionary 291 183 62.89%
Cochrane library 1465-1858 1464-780X 281 135 48.04%
Journal of nutrition 
education and behavior.
1499-4046 280 165 58.93%
Reference & user services 
quarterly : RUSQ.
1094-9054 2163-5242 280 190 67.86%
Chemosphere. 0045-6535 1879-1298 267 191 71.54%
Computers & education 0360-1315 1873-782X 265 160 60.38%
Journal of adolescence. 0140-1971 1095-9254 264 166 62.88%
Journal of peace research. 0022-3433 1460-3578 263 171 65.02%
Journal of power sources 0378-7753 1873-2755 263 160 60.84%
The Wall Street Journal 
Online
263 173 65.78%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
Ecology. 0012-9658 1939-9170 261 158 60.54%
The American behavioral 
scientist.
0002-7642 1552-3381 261 121 46.36%
Clinical infectious diseases. 1058-4838 1537-6591 260 146 56.15%
Journal of child and family 
studies.
1062-1024 1573-2843 260 132 50.77%
Nurse education today. 0260-6917 1532-2793 260 151 58.08%
Annals of the American 
Academy of Political and 
Social Science.
0002-7162 1552-3349 259 134 51.74%
Current biology. 0960-9822 1879-0445 257 112 43.58%
Journal of business 
research.
0148-2963 1873-7978 257 161 62.65%
Journal of research in 
gender studies.
2164-0262 2378-3524 257 31 12.06%
Public relations review. 0363-8111 1873-4537 257 150 58.37%
Scopus 254 153 60.24%
Child abuse & neglect. 0145-2134 253 117 46.25%
Journal of black studies. 0021-9347 1552-4566 253 92 36.36%
Journal of chemical 
education.
0021-9584 1938-1328 253 151 59.68%
Journal of marriage and the 
family.
0022-2445 1741-3737 253 160 63.24%
Psychology of women 
quarterly
0361-6843 1471-6402 253 143 56.52%
Public library quarterly. 0161-6846 1541-1540 253 165 65.22%
Archives of sexual behavior. 0004-0002 1573-2800 250 144 57.60%
Journal of the American 
College of Cardiology.
0735-1097 1558-3597 249 125 50.20%
Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders :
DSM-5.
248 189 76.21%
Nursing science quarterly. 0894-3184 1552-7409 247 144 58.30%
Ecological economics 0921-8009 1873-6106 246 150 60.98%
The anthropocene review. 2053-0196 2053-020X 241 133 55.19%
The gerontologist. 0016-9013 1758-5341 241 136 56.43%
Journal of tribology. 0742-4787 1528-8897 240 68 28.33%
Journal of consulting and 
clinical psychology.
0022-006X 1939-2117 239 142 59.41%
Journal of college student 
development.
0897-5264 1543-3382 238 116 48.74%
Conservation biology : the 
journal of the Society for 
Conservation Biology.
0888-8892 1523-1739 236 137 58.05%
The Journal of school 
health.
0022-4391 1746-1561 235 139 59.15%
European psychiatry. 0924-9338 1778-3585 234 130 55.56%
Journal of clinical 
psychology.
0021-9762 1097-4679 234 143 61.11%
Behavioral and brain 
sciences.
0140-525X 1469-1825 233 101 43.35%
Environmental science & 
technology
0013-936X 1520-5851 233 143 61.37%
Gender & society : official 
publication of Sociologists 
for Women in Society.
0891-2432 1552-3977 229 103 44.98%
Library & information 
science research.
0740-8188 1873-1848 226 153 67.70%
Psychological medicine. 0033-2917 1469-8978 226 121 53.54%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
Journal of educational 
psychology.
0022-0663 1939-2176 224 124 55.36%
Personality & social 
psychology bulletin
0146-1672 1552-7433 224 142 63.39%
American journal of 
obstetrics and gynecology.
0002-9378 223 114 51.12%
Water research 0043-1354 1879-2448 221 133 60.18%
The American economic 
review.
0002-8282 1944-7981 220 148 67.27%
The reading teacher. 0034-0561 1936-2714 220 134 60.91%
Aquaculture. 0044-8486 219 132 60.27%
Dissertation Abstracts 
International Section A: 
Humanities and Social 
Sciences
0419-4209 219 0 0.00%
Annals of the New York 
Academy of Sciences.
0077-8923 1749-6632 218 122 55.96%
Health communication. 1041-0236 1532-7027 218 149 68.35%
Journal of nursing 
administration.
0002-0443 1539-0721 217 151 69.59%
Canadian journal of fisheries
and aquatic sciences 
Journal canadien des 
sciences halieutiques et 
aquatiques.
0706-652X 1205-7533 216 140 64.81%
Women's studies 
international forum.
0277-5395 1879-243X 216 120 55.56%
American sociological 
review.
0003-1224 1939-8271 215 118 54.88%
Health affairs. 0278-2715 1544-5208 215 115 53.49%
World development. 0305-750X 1873-5991 215 133 61.86%
Psychological reports. 0033-2941 1558-691X 214 140 65.42%
CINAHL 212 131 61.79%
Renewable & sustainable 
energy reviews.
1364-0321 1879-0690 212 123 58.02%
Scientific American. 0036-8733 1946-7087 212 111 52.36%
Journal of applied 
psychology.
0021-9010 1939-1854 210 124 59.05%
Nature immunology. 1529-2908 1529-2916 210 123 58.57%
International journal of 
pharmaceutics.
0378-5173 1873-3476 209 129 61.72%
The Journal of nursing 
administration.
0002-0443 209 117 55.98%
Violence against women. 1077-8012 1552-8448 209 119 56.94%
International affairs. 0020-5850 1468-2346 208 116 55.77%
British journal of nursing : 
BJN.
0966-0461 2052-2819 206 0 0.00%
The British journal of 
nutrition.
0007-1145 1475-2662 206 109 52.91%
The journal of sex research. 0022-4499 1559-8519 206 81 39.32%
International organization. 0020-8183 1531-5088 204 126 61.76%
Journal of nursing 
scholarship : an official 
publication of Sigma Theta 
Tau International Honor 
Society of Nursing /
1527-6546 1547-5069 204 125 61.27%
Annual review of political 
science.
1094-2939 1545-1577 203 133 65.52%
English journal. 0013-8274 2161-8895 203 102 50.25%
Journal of medicinal 0022-2623 1520-4804 203 149 73.40%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
chemistry.
The New Yorker. 0028-792X 2163-3827 203 98 48.28%
SciFinder Scholar 202 149 73.76%
Abstracts with programs - 
Geological Society of 
America.
0016-7592 200 113 56.50%
Analytical chemistry. 0003-2700 1520-6882 200 130 65.00%
Geophysical research letters 0094-8276 1944-8007 200 105 52.50%
Patient education and 
counseling.
0738-3991 200 117 58.50%
Journal of pediatric nursing. 0882-5963 1532-8449 199 111 55.78%
Body image. 1740-1445 1873-6807 198 140 70.71%
College and research 
libraries.
0010-0870 2150-6701 198 135 68.18%
Early child development and
care.
0300-4430 1476-8275 198 114 57.58%
Energy policy 0301-4215 1873-6777 198 94 47.47%
Ethnic & racial studies. 0141-9870 1466-4356 198 96 48.48%
Synlett 0936-5214 1437-2096 198 0 0.00%
Nursing. 0360-4039 197 25 12.69%
Signs : Journal of Women in
Culture and Society
0097-9740 1545-6943 196 105 53.57%
Sports medicine. 0112-1642 1179-2035 196 121 61.73%
Angewandte Chemie : 
international edition
1433-7851 1521-3773 195 138 70.77%
New media & society. 1461-4448 1461-7315 195 132 67.69%
Health psychology. 0278-6133 1930-7810 192 124 64.58%
The journal of consumer 
research.
0093-5301 1537-5277 189 145 76.72%
Applied animal behaviour 
science
0168-1591 1872-9045 188 106 56.38%
Journal of abnormal 
psychology.
0021-843X 1939-1846 188 114 60.64%
Journal of geophysical 
research
0148-0227 2156-2202 188 98 52.13%
Marine biology 0025-3162 1432-1793 188 101 53.72%
Trends in ecology & 
evolution
0169-5347 1872-8383 188 118 62.77%
Behaviour research and 
therapy.
0005-7967 1873-622X 187 103 55.08%
Early childhood education 
journal.
1082-3301 1573-1707 186 100 53.76%
Contemporary sociology. 0094-3061 1939-8638 184 86 46.74%
Journal of experimental 
social psychology.
0022-1031 1096-0465 184 110 59.78%
Psychological science. 0956-7976 1467-9280 184 102 55.43%
Psychological bulletin. 0033-2909 1939-1455 182 110 60.44%
Public libraries. 0163-5506 182 120 65.93%
BMJ : British medical 
journal.
0959-8138 1756-1833 181 79 43.65%
Sexuality & culture. 1095-5143 1936-4822 181 117 64.64%
Journal of counseling 
psychology
0022-0167 1939-2168 180 84 46.67%
Journal of emergency 
nursing : JEN.
0099-1767 180 97 53.89%
Journal of substance abuse 
treatment.
0740-5472 1873-6483 180 106 58.89%
Renewable energy 0960-1481 1879-0682 179 84 46.93%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
The Vogue archive. 0042-8000 179 82 45.81%
American journal of health-
system pharmacy : AJHP.
1079-2082 1535-2900 177 79 44.63%
Journal of communication. 0021-9916 1460-2466 177 108 61.02%
Journal of experimental 
marine biology and ecology.
0022-0981 177 101 57.06%
The journal of conflict 
resolution
0022-0027 1552-8766 177 109 61.58%
Chemical communications : 
Chem comm /
1359-7345 1364-548X 176 127 72.16%
Nutrition in clinical practice. 0884-5336 1941-2452 176 121 68.75%
The Explicator. 0014-4940 1939-926X 176 82 46.59%
Work and occupations. 0730-8884 1552-8464 175 73 41.71%
Nursing ethics. 0969-7330 1477-0989 174 86 49.43%
BioScience. 0006-3568 1525-3244 173 96 55.49%
Breaking Women Gender, 
Race, and the New Politics 
of Imprisonment /
173 87 50.29%
College student journal. 0146-3934 173 87 50.29%
International journal of 
accounting information 
systems.
1467-0895 1873-4723 173 108 62.43%
Science. 0036-8075 173 130 75.14%
The American journal of 
medicine.
0002-9343 1555-7162 173 86 49.71%
Nutrition. 0899-9007 1873-1244 172 102 59.30%
Ocean & coastal 
management.
0964-5691 172 94 54.65%
American journal of infection
control.
0196-6553 1527-3296 171 99 57.89%
Chest. 0012-3692 171 32 18.71%
Journal of interpersonal 
violence.
0886-2605 171 126 73.68%
American journal of 
sociology.
0002-9602 1537-5390 170 93 54.71%
Child abuse & neglect : the 
international journal.
0145-2134 1873-7757 169 127 75.15%
Circulation : journal of the 
American Heart Association.
0009-7322 1524-4539 169 82 48.52%
Journal of strength and 
conditioning research.
1064-8011 169 97 57.40%
NeuroImage. 1053-8119 1095-9572 169 95 56.21%
Journal of adolescent & 
adult literacy : a journal from
the International Reading 
Association.
1081-3004 168 78 46.43%
Journal of environmental 
management
0301-4797 1095-8630 168 93 55.36%
The journal of politics. 0022-3816 1468-2508 168 101 60.12%
Tetrahedron. 0040-4020 1464-5416 167 99 59.28%
Journal of applied social 
psychology
0021-9029 1559-1816 166 108 65.06%
Journal of pain and 
symptom management.
0885-3924 1873-6513 166 99 59.64%
Developmental biology. 0012-1606 1095-564X 165 104 63.03%
Ecological indicators. 1470-160X 1872-7034 165 83 50.30%
Journal of sport & exercise 
psychology
0895-2779 1543-2904 165 69 41.82%
International journal of 0276-3478 1098-108X 164 92 56.10%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
eating disorders.
Journal of social and 
personal relationships.
0265-4075 1460-3608 163 110 67.48%
Facing east from Indian 
country a Native history of 
early America /
162 130 80.25%
International journal of 
language & communication 
disorders.
1368-2822 1460-6984 162 99 61.11%
RSC Advances 2046-2069 2046-2069 162 106 65.43%
Teachers College record. 0161-4681 1467-9620 162 109 67.28%
Diabetes care. 0149-5992 1935-5548 161 57 35.40%
Estuaries and coasts. 1559-2723 1559-2731 160 97 60.63%
Nursing research. 0029-6562 1538-9847 160 101 63.13%
BMC public health. 1471-2458 159 59 37.11%
Early childhood research 
quarterly.
0885-2006 1873-7706 159 102 64.15%
New scientist 0262-4079 2059-5387 159 79 49.69%
The library quarterly. 0024-2519 1549-652X 159 112 70.44%
Advances in cancer 
research.
158 64 40.51%
Ecological applications 1051-0761 1939-5582 158 93 58.86%
Journal of health 
psychology.
1359-1053 1461-7277 158 91 57.59%
Obesity. 1930-7381 1930-739X 158 84 53.16%
Physical chemistry chemical
physics.
1463-9076 1463-9084 158 112 70.89%
Procedia--social and 
behavioral sciences.
18770428 1877-0428 158 83 52.53%
PR Newswire 157 70 44.59%
American journal of 
orthopsychiatry.
0002-9432 1939-0025 156 72 46.15%
Communication quarterly. 0146-3373 1746-4102 156 63 40.38%
International studies 
quarterly.
0020-8833 1468-2478 156 102 65.38%
Journal of documentation 0022-0418 1758-7379 156 107 68.59%
The American journal of 
psychiatry.
0002-953X 1535-7228 156 84 53.85%
Social forces. 0037-7732 1534-7605 155 84 54.19%
Chemistry : a European 
journal.
0947-6539 1521-3765 154 108 70.13%
Journal of child psychology 
and psychiatry and allied 
disciplines.
0021-9630 1469-7610 154 81 52.60%
Social problems. 0037-7791 1533-8533 154 105 68.18%
The journal for nurse 
practitioners.
1555-4155 1878-058X 154 87 56.49%
U.S. news & world report. 0041-5537 154 76 49.35%
American journal of 
preventive medicine.
0749-3797 153 77 50.33%
Journal of autism and 
developmental disorders.
0162-3257 1573-3432 153 72 47.06%
Journal of women's history. 1042-7961 1527-2036 153 91 59.48%
Psychology of addictive 
behaviors
0893-164X 1939-1501 153 93 60.78%
Communication research. 0093-6502 1552-3810 152 101 66.45%
Foreign affairs. 0015-7120 2327-7793 152 94 61.84%
Nursing management. 0744-6314 152 11 7.24%
Title ISSN EISSN Number 
of 
Requests
Number 
of 
Clicked 
Requests
% Clicks 
from 
Requests
The booklist / 0006-7385 152 79 51.97%
U.S. news & world report. 0041-5537 21699283 152 71 46.71%
Journal of social issues. 0022-4537 1540-4560 150 89 59.33%
Psychiatric services : a 
journal of the American 
Psychiatric Association.
1075-2730 1557-9700 150 78 52.00%
Zoo biology 0733-3188 1098-2361 150 77 51.33%
Clinical pediatrics. 0009-9228 1938-2707 149 95 63.76%
Environmental pollution 0269-7491 1873-6424 149 73 48.99%
Nutrition reviews. 0029-6643 1753-4887 149 108 72.48%
Proceedings. 0962-8452 1471-2954 148 89 60.14%
The William and Mary 
quarterly.
0043-5597 1933-7698 148 71 47.97%
Demography. 0070-3370 1533-7790 147 81 55.10%
Journal of controlled 
release.
0168-3659 1873-4995 147 87 59.18%
Journal of paediatrics and 
child health.
1034-4810 1440-1754 147 81 55.10%
Library trends. 0024-2594 1559-0682 147 105 71.43%
Nature reviews. 1740-1526 1740-1534 147 66 44.90%
Nursing outlook. 0029-6554 1528-3968 147 87 59.18%
Criminal justice and 
behavior.
0093-8548 1552-3594 146 87 59.59%
Portal : libraries and the 
academy.
1531-2542 1530-7131 146 101 69.18%
Scientific reports. 2045-2322 145 83 57.24%
Human rights quarterly. 0275-0392 1085-794X 144 71 49.31%
Obstetrics and gynecology. 0029-7844 1873-233X 144 11 7.64%
Qualitative health research. 1049-7323 1552-7557 144 93 64.58%
The American heritage 
dictionary of medicine.
144 66 45.83%
American anthropologist. 0002-7294 1548-1433 143 84 58.74%
Clinical psychology review. 0272-7358 1873-7811 143 93 65.03%
Aggression and violent 
behavior.
1359-1789 1873-6335 142 87 61.27%
Art journal. 0004-3249 2325-5307 142 6 4.23%
Time. 0040-781X 142 40 28.17%
Journal of divorce & 
remarriage.
1050-2556 1540-4811 141 94 66.67%
The journal of allergy and 
clinical immunology.
0091-6749 1097-6825 141 80 56.74%
Behavioural brain research. 0166-4328 1872-7549 140 89 63.57%
Family relations. 0197-6664 1741-3729 140 86 61.43%
Journal of experimental 
child psychology.
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